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Pastirske stare sportske igre
U loga p a s tira  u  s tvaran ju , izvođenju  i p ren o šen ju  s ta ­
rih  sp o rtsk ih  i p a s tirsk ih  igara  u sredn jo j Podravini bila 
je  velika. Od n a jran ije  m ladosti pa  do  26. godine m nogi 
su  p ro v o d ili v rijem e čuvajući stoku . Livade, pašnjaci, 
o b a le  p o toka, rijeka, šu m arc i i sto lje tne  šum e pružale  
su  m o g u ćn o s ti za sad rža jan  pastirsk i život. M nogo slo­
b o d n o g  v re m e n a  i bog a ts tv o  p r iro d e  uslovljavali su raz­
ne p a s tirsk e  igre i sportove .
Š tap  je  bio o snovn i rekvizit p astirsk ih  igara, a ostao  je 
to  do  d anas. R ukovan je  tim  jed n o stav n im  p red m e to m  
p om oglo  je  čovjeku d a  obogati rad  ruku, da  o jača  tijelo, 
a  i d a  m u  razvija m isaon i proces.
Je d n o s ta v n a  igra  počin je  o p o n ašan jem  razn ih  p o k re ­
ta  je r  se p a stiri zadovoljavaju  jed n so tav n im  sadržajem  
igre  i za nju o d a b iru  jed n o s ta v an  rekvizit. P rv o stvo rene  
p a s tirsk e  igre n isu  im ale  tak m ičarsk i karak ter, nego su 
b ile  sv ladavan je  v ještine  ruk o v an ja  rekvizitom  i o m o g u ­
ćavale  su  p rva  n ad m e tan ja  u g rup i. R ezultati takvih 
n a d m e tan ja  ne  zap isu ju  se već se pam te.
Dulji i k raći štap o v i su osnovni rekvizit ovih p a s tir­
sk ih  sp o rtsk ih  igara: v ran ičan je , verižanje, p re sk o k  b a ti­
nom , p ov lačen je  b a tin e , sem eraj, hodaljke, šančiće 
(sk lop  rav n ih  i zakriv ljen ih  batina). B atine i d rug i po ­
m o ćn i rekviziti č ine  ove igre: kozličanje (batina, trono- 
žac i če tv eronožac), trc ličan je  (palica  u kom binaciji sa 
šik a liš tem  i ko tač  kvrgenjak , g lun tak), ba ltuga  (b a tin a  i 
k o m ad ić  leda  zvan tuna), bič (držalo  sa konop ljan im  ili 
kožn im  bičem ), sk ijica (b a tin a  i skijice).
Za svaku  ovu igru  p rav ila  p o n ašan ja  su se p ren o sila  
od  s ta rijih  na  m lađe, a p ren o sila  su se u sm enom  p re d a ­
jom . Ig re  su se u  osnovi m alo  m ijenjale. U ig ram a su 
učestvovali ig rači i služitelji, što  je b io  odraz  onoga v re ­
m en a  (odnosi g o sp o d a ra  i sluge, sta rje šin a  i članovi po ­
rod ice). Tim n e p isan im  p rav ilim a o d ređ iv ao  se završe­
tak  svake igre na  bazi c rno-bijelog  vrednovanja: bolji i 
loši, d o b ri i slabi. Oni koji su igru  izgubili, bili su  kažnje­
ni p o k u d am a , b a tin o m  po tijelu , izlaganjem  tijela  vatri, 
vodi, trn ju , kopriv am a. K azna za po raz  bilo je navraća- 
nje stoke, čuvan je  stoke, b riga  o pastirsko j vatri, dava­
nje svog o b ro k a  jela, sv iralice, bičala, uk rašen o g  rekvizi­
ta. No to  nije sm an jiva lo  želju da  se učestvu je  u  igri. Č e­
sto  su  se igrači h tje li pokaza ti p red  p risu tn im  pastirica- 
m a. S u d je lovan je  u n a d m e tan ju  sm atra lo  se junaštvom , 
a i sp re m n o šć u  d a  se b u d e  slabiji. Pastirice  su  sim patiz i­
ra le  n a jbo lje  ig rače, ali i one koji su m ogli p o d n o siti kaz­
ne. Ne sam o  d a  su  p astiric e  stim u lira le  igrače, s tim u li­
ra la  su  ih i razn a  vjerovanja.
R ekvizit za ig ru  m o rao  se d o b ro  p rip rem iti. Prije p o ­
č e tk a  igre p reg led a li su ga stariji i iskusniji igrači. Oni 
su  o d lučiva li d a  li rekvizit o d g o v ara  debljinom , duži­
n o m  i tež inom , a  p o se b n o  je b io  na  cijeni onaj rekvizit 
koji je  b io  u k ra šen , izrezan, u rezan , ili spaljen.
Svaki u česn ik  u igri težio je  da  b u d e  prvak  je r  je to 
d o n o silo  p re d n o s t u  g rupi. No nije b io  svaki p rvak  je d ­
n ak o  cijenjen . U loga p rv ak a  zavisila je  od tež ine  slože­
n o sti igre. Što je  ig ra  b ila  jed n o stav n ija , ako je  k raće  t r a ­
jala, ako  su se k o ristili jed n o stav n iji rekviziti, o n d a  je i
uloga p rv ak a  b ila  m anja . Bilo je p rv ak a  u plivanju, ro ­
njenju, p resk o cim a, p en jan ju  na  stab lo , trčan ju , rvanju, 
gađan ju  š tap o v im a  i s trije lo m , bacan ju  noža i sjekirice, 
vran ičen ju , verižanju , kozličanju, h o d an ju  i trčan ju  ho- 
daljkam a, tu n ičan ju , baltuzi, p rev lačen ju  ba tine , p u c a ­
nju bičem , izbacivan ju  perca , kam ena, sk idan ju  lista  i 
p lod ina, sem era ju  i d ru g o m .
N ajveća je  čast b ila  b iti p rv ak  u k u tu ran ju , kraljici s ta ­
rih  sp o rto v a  i p a s tirsk ih  n ad m etan ja . To su m ogli biti 
brzonogi pastiri, m ajsto ri u rukovan ju  rekv izitim a (ku- 
tu račo m  i ko tačem ), oni koji su  snalažljivi u p ro sto ru . Ti 
prvaci m eđ u  p a s tir im a  čes to  su o d ređ iva li p ro s to re  za 
igru, b ira li u česn ik e  i o d ređ iv a li načine  kažnjavanja.
U p ro šlo sti su p a s tir i u seosk im  s red in am a  sred n je  
P odrav ine  im ali značajno  učešće u običajim a, sv ad b a­
m a i b lagdan im a.
»Fašenjek« (pok lade) b io  je  dan oduška , p rezen tac ija  
lijepoga i ružnoga, u  k o m e su  svoju u logu  uvijek im ali i 
»kanasi« (pastiri) p red stav ljen i svojom  jad n o m  od je ­
ćom  i rekvizitim a. Sudjelovali su po jed inačno , u pa ro v i­
m a ili g ru p am a, nosili su  p astirsk e  b a tin e  različitih  o b li­
ka i veličina, o p asu  sjek irice, noževe, sviralice, rogove. 
H odali su na »štakam a« (hodaljkam a) isp red  glavne 
g ru p e  m aškara , p ra tili su  g ru p u  s lijeve ili desne  s tra ­
ne, a n a jb ro jn iji su bili na  začelju  fašenske povorke. Vu­
kli su za sobom  sao n ice  ili ko la  i bili u p reg n u ti u jarm o- 
ve ili m an ja  kola. Z voncim a oko v ra ta  ili oko pojaseva 
stvarali su zag lušnu  b u k u  na  seoskim  rask ršć im a, u lica ­
m a i dvorištim a.
Na Uskrs, o d n o sn o  U skrsni ponedjeljak , k u ru taš i su 
se k u tu ran jem  n ad m e ta li u ovoj najljepšoj sp o rtsko j igri 
sred n je  P odrav ine. U te d an e  m asovno  su se skupljali na 
livadam a, stazam a, većim  dvorištim a, rask ršć im a, a u 
k u tu ran ju  sud je lo v a la  su d jeca, m ladići, ali i oženjeni. 
N ajsp retn iji u toj igri zauzim ali su posljedn ja  m jesta  u 
form aciji trad ic io n a ln e  igre  kao »bojtari« (p rikupljači i 
hva tači kotača).
U lipnju, na  Ivanje, ložio se kriješ, p lesala  su se kola i 
igralo  oko v a tre  go tovo  n a  svakom  seoskom  rask ršću . 
Pastiri su sud jelovali u  p rip rem an ju  krijesa, donosili su 
iz šum e su h o  g ran je , ku k u ru zo v in u , s ta ru  slam u, panje- 
ve i osta lo . Dolazili su  u  svojoj pastirsko j odjeći, pucali 
bičevim a, ho d a li n a  »štakam a« (hodaljkam a) oko vatre, 
p reskak iva li su  v a tru  bez i sa  m otkam a, bacali sjekirice 
u »trčke« (panjeve) i zasijecali ih, gađali štapov im a koz­
liću, a m lađ i su se nožičali n a  travi n ed a lek o  vatre.
U k asn u  je sen  i p o č e tk o m  zime, v rijem e od Lucije (13. 
p ro sinca) pa  do  B ad n jak a  (24. p rosinca) pastiri su  kod 
svojih gazda, uz re d o v an  posao, pleli bičeve od  ko n o ­
plje. Tim b ičevim a, v iše s tru k o  p le ten im  i podugačkim , 
na k raćim  u k ra šen im  d ržalicam a, m uški ukućan i (gaz­
de) doček ivali su poslije  po lnoćke  (ponoćne m ise na 
prije lazu  od  B ad n jak a  n a  Božić) na  rask ršć im a  i p red  
u lazn im  v ra tim a  u d v o riš te  djevojke iz te ulice. Pucali 
su b ičem  da  bi o tje ra li zle duhove  i vještice kao i svako 
d ru g o  zlo kao što  je  b o les t ili neka nesreća. »Sm ica­
njem « (b ičevan jem ) d jevo jaka  po »listanjkim a« (gležnje­
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vim a) vjerovali su da  će se d jevo jke što  prije  u d a ti u 
d ru g o  selo je r  je  b ilo  m nogo  n e u d a tih  d jevojaka u to  v ri­
jem e.
Seoske svadbe  koje su se o d ržav a le  kad su p resta li 
glavni poslovi (u je s e n  i zimi) b ile  su  b o g a te  raznim  o b i­
čajim a, p un im  šale  i igre. B ilo je  tu  m nogo  seoskog n a d ­
m udrivan ja, zatim  razn ih  igri snage, b rz in e  i sp re tnosti. 
Po želji i dozvoli u k u ć an a  p a s tir i su  izvodili svoje v rago­
lije u »fižici« (prvoj i najvećoj sobi), a vragolije su se sa­
sto jale  od skakanja, p re sk ak an ja , tak o  da  su visjeli na 
užetu  p ričv ršćen o m  za tram , p re n o šen ju  te re ta , h o d a ­
njem  i p lesan jem  na  hod a ljk am a, igre lovača oko sto la  i 
u kolu. Gazde su se ponosili m a jsto rijam a  svojih »kana- 
sa« (pastira ) pa  su  im  davali bo lja  jela , bolje spavanje  u 
staji ili u po jatam a. R azne igre sp re tn o s ti  igrale su se u 
vrijem e »prvića« i »pozovića«. »M račnjaci« (noćnici) su 
bili oni koji n isu  bili pozvani n a  svatove pa su se p reru - 
šavali i dolazili u k u ću  m lad en k e  ili m lad en ca  i izvodili 
vragolije  na  hodaljkam a, sa b a tin am a , bičevim a, zvonci­
m a, užad im a ili d rug im . Kad se m lad en k in  m iraz  vozio 
u kuću  m ladoženje, jašilo  se konje, u trk iv a lo  ko lim a po 
u licam a. Za su n čan ih  d a n a  m lađ i svatovi p reskak ivali 
su na  d rv o cijep im a drva, niže g ran je , visjeli su  na g ran a ­
m a voćaka, n a d m e ta li su se u  c ijep an ju  »trčaka« (panje- 
va), jaha li m lade konje, »m etali se« (rvali), bacali š ta p o ­
ve ili n jim a gađali.
P astirske  sp o rtsk e  igre k u ltu rn a  su  b aš tin a  sredn je  
Podravine. Razvijale su d ru š tv e n e  o d n o se  m eđ u  ljud i­
m a, svojim  sp ec ifičn o stim a  vezale su  igrače i gledaoce.
O ne su p održavale  p jesm u  i p ripov ije tku , poslov icu , za­
gonetke  i p ita lice. O ne su  obogaćivale  sv ak o d n ev icu  p a ­
stira  i č in ile  su je  bogatijom , sadržajn ijom  i ljepšom . Da­
nas se p a s tirsk e  igre čuvaju  tek  to liko  da  se n e  z a b o ra ­
ve.
O b rad a  rekv iz ita  b ila  je  u  p o če tk u  jed n o s ta v n a , ali se 
kasnije sve više usav ršu je  i posta je  sve više s tru č n o  dr- 
vodjelska. D rvodjelstvo  im a u o pće  veliku  u logu  u ž ivotu  
ra ta ra  i stočara . U krašavaju  se ne sam o  rekviziti, nego  i 
a la ti što  govori o n a ro d n o m  stvaralaštvu .
P ristup i p a stirsk im  sp o rtsk im  ig ram a  su  različ iti i 
uvjetovani su  au to ro v im  shvaćan jem  i p o zn av an jem  
igara i seoskog  života. Iz toga  p ro is tiču  i raz lič ite  kvalifi­
kacije p a s tirsk ih  igara. L ično se o p red je lju jem  za p o d je ­
lu koja se b az ira  na  n ač in u  izvođenja, k a ra k te ru  igre i 
v rem en sk o j dob i kad  se igra. Svaka g o d išn ja  d o b  im a 
svoje p as tirsk e  sp o rtsk e  igre i one se m ijen ja ju  p re m a  
godišn jem  dobu . K lasifikacija ovih igara  p re m a lo  p o ­
svećuje pažn je  ig ram a  uz po jed ine  ob iča je  i p rig o d e , a 
p rem alo  se govori o p a stirsk im  in s tru m e n tim a : fru la ­
m a, rogovim a, sv ira licam a, p ištaljkam a. V ažan je  i p o lo ­
žaj tijela p ri ig ran ju  pa  se p re m a  to m e  ta k o đ e r  m ože n a ­
činiti po d je la  na  igre p ri sjedenju , k lečan ju , ležanju , s ta ­
janju. V ažno je i to  da  li su one u m jestu  ili u  p o k re tu  tj. 
da  li su s ta tičn e  ili d inam ične . N eo p h o d n a  je  i p o d je la  
po  snazi, brz in i, o k re tn o s ti i cilju.
Pravi i bogati p a stirsk i život p re s tao  je  1950. g. n a  p o ­
d ruč ju  s red n je  P odrav ine, a tim e n esta ju  i m n o g e  p a ­
stirske  sp o rtsk e  igre. Igre  su  osta le  u s jećan jim a  s ta rih  
p a s tira  -  kazivača.
